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Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso tem como intuito propor o estudo 
do anteprojeto de uma Comunidade Terapêutica para Dependentes Químicos no 
Município de Videira – SC, afim de atender as necessidades da população que necessita de 
tratamentos de vícios em substâncias químicas do município de Videira e de outras 
cidades da região. O início do trabalho desenvolveu-se através de pesquisas 
bibliográficas, estudos de casos e entrevistas aos estabelecimentos que fazem 
reabilitação e tratamento para dependentes na região, com objetivo de embasar o 
referencial teórico, coletar dados sobre a demanda de pacientes, quantidade de 
profissionais envolvidos nos ambientes de tratamento, e outros dados para a conclusão 
deste trabalho. Muito se fala de assuntos sobre drogas edependênciae o mal quem elas 
podem causar, devido ao fato destes assuntos estarem presente em todos os lugares, 
desde regiões de extrema pobreza até regiões mais nobres. Porém, além de divulgar 
estes fatos, sabe-se que a melhor solução para este problema, muitas vezes é a 
orientação e divulgação de locais adequados para recuperação de pessoas que estão 
envolvidas com essas substâncias, afim de proporcionar uma melhor condição de vida 
saudável e perante a sociedade ao redor, que muitas vezes podem obtidos através de 
tratamentos em uma Comunidade Terapêutica. Sendo assim, os resultados deste 
trabalho, servirão de base para a próxima etapa, o desenvolvimento do anteprojeto da 
Comunidade Terapêutica para Dependentes Químicos no Município de Videira – SC. 
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